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KESIMPULAN 
Manalemen kesehatan TlKTOK pada fase starter di BPT dan HMT Branggahan. 
Kediri dikatakan baik karena dapat dilihat dari rendahnya angka kematian, ka:-,us 
terjadinya penyakit dapat ditekan, dicapainya bobot badan sesuai dengan yang 
diharapkan. 
SARA~ 
Untuk mendukung kesuksesan dalam suatu usaha petemakan pro gam 
kesehatan hendaknya dilaksanakan dengan baik dan benar. 
Recording dalam suatu usaha petemakan san gat membantu daJam usaha 
pengobatan, Jadi sebaiknya recording hendaklah dilaksanakan setiap hari. 
- Desinfeksi terhadap anak kandang yang hendak masuk kandang sering lalai. 
hendaknya penanggung jawab kandang memberikan wawasan akan pentingrwa 
dcsinfcksi sebelum mas uk kedalam kandang . 
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